






























下を参照。吉田新「ルター訳聖書と現代ドイツ教会 ─ 伝統の継承か，刷新か ─」，63-89頁。ま
た 2017年校訂版に関する簡単な解説は，以下を参照。吉田新「ルター訳聖書 2017年改訂版につ















































Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen 
zugedeckt wurde. Er aber schlief.
〔2017年版〕











Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von 
Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. 
 
〔2017 年版〕 
Und siehe, da war ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen bedeckt 






前半部分「ein gewaltiger Sturm（激しい嵐）」が「ein großes Beben（大きな揺れ、振
動）」に置き換えられている σεισμός」は、「揺れ」「振動」「地震」という意味もあ
り、今回の改定版はこちらの意味だと判断したと思われる（新共同訳は「激しい嵐」）。ま
た、原語「ἐν τῇ θαλάσσῃ」は「湖において（auf dem See）」から、「海で（im Meer）」に変
わり、後文も「zudecken」から「decken」に変えられている。1522年のルター訳聖書は「vnd 





1.1.2 コリントの信徒への手紙一 11 章 24 節 
 
〔1984 年版〕 
(Der Herr Jesus) dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch 
gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis.  
 
〔2017 年版〕 
(Der Herr Jesus) dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu 













Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von 
Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. 
 
〔2017 年版〕 
Und siehe, da war ein großes Beben im Meer, sodass das Boot von den Wellen bedeckt 






前半部分「ein gewaltiger Sturm（激しい嵐）」が「ein großes Beben（大きな揺れ、振
動）」に置き換えられている。原語「σεισμός」は、「揺れ」「振動」「地震」という意味もあ
り、今回の改定版はこちらの意味だと判断したと思われる（新共同訳は「激しい嵐」）。ま
た、 ἐν τῇ θαλάσσῃ」は「湖において（auf dem See）」から、「海で（im Meer）」に変
わり、後文も「zudecken」から「decken」に変えられている。1522年のルター訳聖書は「vnd 





1.1.2 コリントの信徒への手紙一 11 章 24 節 
 
〔1984 年版〕 
(Der Herr Jesus) dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch 
gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis.  
 
〔2017 年版〕 
(Der Herr Jesus) dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch; das tut zu 






において（auf dem See）」から，「海で（im Meer）」に変わり，
後文も「zudecken」から「decken」に変えられている。1522年のルター訳聖書は「vnd 






（Der Herr Jesus） dankte und brach’s und sprach : Das ist mein Leib, der für euch gegeben 















1984 年版と 2017 年版の訳文を読み比べてみると違いは明確であろう。1984 年版の後文
「あなたがたのために与えられた（der für euch gegeben wird）」は、ギリシア語本文には
な καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν· τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο 
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.」）。なぜ、このような付加がなされたのだろうか。ここでは、
ルターが翻訳の際に使用したと考えられるエラスムスの新約聖書校訂本第二版が問題とな
る。そこには、「あなたがたのために裂かれた」という言葉が挿入されていた。実際、ルタ
ー訳聖書 1522 年版では「(der herr Jhesu) danckt, vnd brachs vnd sprach, Nemet, esset, 
das ist meyn leyb, der fur euch brochen wirt」と訳されている。正文批判において、この
文章は明らかに二次的な挿入句であると判断されたが、1984 年版では並行箇所である「ル
カによる福音書」22 章 19 節と合わせ、先の言葉を挿入した。正確さを求める 2017 年版で





1.2.1 創世記 35 章 17 節 
 
〔1984 年版〕 
Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Wehmutter zu ihr: Fürchte dich 
nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. 
 
〔2017 年版〕 
Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, 
















1984 年版と 2017 年版の訳文を読み比べてみると違いは明確であろう。1984 年版の後文
「あなたがたのために与えられた（der für euch gegeben wird）」は、ギリシア語本文には
ない（「καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν· τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο 
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.」）。なぜ、このような付加がなされたのだろうか。ここでは、
ルターが翻訳の際に使用したと考えられるエラスムスの新約聖書校訂本第二版が問題とな
る。そこには、「あなたがたのために裂かれた」という言葉が挿入されていた。実際、ルタ
ー訳聖書 1522 年版では「(der herr Jhesu) danckt, vnd brachs vnd sprach, Nemet, esset, 
das ist meyn leyb, der fur euch brochen wirt」と訳されている。正文批判において、この
文章は明らかに二次的な挿入句であると判断されたが、1984 年版では並行箇所である「ル
カによる福音書」22 章 19 節と合わせ、先の言葉を挿入した。正確さを求める 2017 年版で





1.2.1 創世記 35 章 17 節 
 
〔1984 年版〕 
Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Wehmutter zu ihr: Fürchte dich 
nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. 
 
〔2017 年版〕 
Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, 
















訳聖書 1522年版では「（der herr J esu） da ckt, vnd brachs vnd sprach, Nemet, esset, das ist 
meyn leyb, der fur euch brochen wirt」と訳されている。正文批判において，この文章は明
らかに二次的な挿入句であると判断されたが，1984年版では並行箇所である「ルカによ
る福音書」22章 19節と合わせ，先の言葉を挿入した。正確さを求める 2017年版では，





Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Wehmutter zu ihr : Fürchte dich nicht, 
denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben.
〔2017年版〕
Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr : Fürchte dich nicht, denn 











Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder〔...〕.
〔2017年版〕








Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder〔...〕. 
 
〔2017 年版〕 












1.3.1 マタイによる福音書 12 章 34 節 
 
〔1984 年版〕 
Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, 
des geht der Mund über. 
 
〔2017 年版〕 
Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, 







来の訳である「Ihr Otterngezücht」に変更されている（マタ 3：7、23：33 も同様）。1522
年版では「Jhr ottern getzichte, wie kund yhr gutts reden, die weyll yhr bose seyt? Wes 
das hertz voll ist, des geht der mund vbir」。 
 








Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid ? Wes das Herz voll ist, des 
geht der Mund über.
〔2017年版〕
Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid ? Wes das Herz voll ist, des 










Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder〔...〕. 
 
〔2017 年版〕 












1.3.1 マタイによる福音書 12 章 34 節 
 
〔1984 年版〕 
Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, 
des geht der Mund über. 
 
〔2017 年版〕 
Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wes das Herz voll ist, 






有名な箇所である。 γεννήματα ἐχιδνῶν」は「Ihr Schlangenbrut」は、ルターの元
来の訳である「Ihr Otterngezücht」に変更されている（マタ 3：7、23：33 も同様）。1522
年版では「Jhr ottern getzichte, wie kund yhr gutts reden, die weyll yhr bose seyt? Wes 
das hertz voll ist, des geht der mund vbir」。 
 
1.3.2 ローマの信徒への手紙 10 章 10 節 
 
Ihr Schl ， の元来
の訳である「Ihr Otterngezücht」に変更されている（マタ 3 : 7，23 : 33も同様）。1522年
版では「Jhr ottern getzichte, wie kund yhr gutts reden, die weyll yhr bose seyt ? Wes das 
hertz voll ist, des geht der mund vbir」。
1.3.2　ローマの信徒への手紙 10章 10節
〔1984年版〕
Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht ; und man mit dem Munde bekennt, 
so wird man gerettet.
〔2017年版〕








Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und man mit dem Munde 
bekennt, so wird man gerettet. 
 
〔2017 年版〕 






原文 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν」であ
る。前半部分、「Denn wenn man」を「Denn wer」に置き換えているだけではなく、後半
部分、1522 年のルター自身の訳「Denn so man von hertzen glewbt, so wirt man 
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Martin Karrer, Die Durchsicht des Neuen Testaments in der Lutherbibel, in: M. Lange/ 
M. Rösel (Hg.), »Was Dolmetschen für Kunst und Arbeit sei«, Die Lutherbibel und 
ある。
前半部分，「Denn wenn man」を「Denn wer」に置き換えているだけではなく，後半部分，
1522年のルター自身の訳「Denn so man von hertzen glewbt, so wirt man rechtfertig, vnd so 
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